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Объектом исследования является водозаборный участок Луговое 
(г. Южно-Сахалинск). 
Цель работы – подсчет запасов подземных вод на водозаборном 
участке «Луговое» (г. Южно-Сахалинск) методом математического 
моделирования. 
В процессе исследования изучены материалы по подсчету запасов 
подземных вод водозаборного участка Луговое, изучены и схематизированы 
гидрогеологические условия исследуемой территории, построены модели 
распределения напоров подземных вод при эксплуатации водозабора в 
течение 10 000 суток с производительностью водозабора 20 000 м3/сут.  
В результате исследования произведен подсчет запасов подземных вод 
методом математического моделирования, а также внесено предложение по 
улучшению мониторинга подземных вод в процессе эксплуатации 
водозабора. 
Область применения: результаты работы могут быть использованы на 
стадии эксплуатационной разведки для лучшей изученности 
гидрогеологических условий водозаборного участка.  
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Введение 
Во время высокого научного развития люди все чаще начинают 
вмешиваться в окружающую среду, меняя при этом ее компоненты. Из этого 
следует появление различных проблем взаимодействия человека и 
окружающей природной среды. Поэтому взаимоотношения между природой 
и обществом должны обеспечивать соблюдение интересов человека с 
интересами природной среды. 
На сегодняшний момент для водоснабжения населения используется 
значительное количество подземных источников. В связи с этим возникает 
проблема истощения подземных вод, под которым понимается недопустимое 
сокращение их запасов на определенной территории. Эта проблема может 
привести к неблагоприятным экологическим последствиям, нарушая 
экологические связи в природной системе «человек-биосфера». 
Во многих крупных промышленных городах мира в результате 
эксплуатации мощных водозаборов возникали значительные воронки 
депрессии с радиусами более 20 км и большими глубинами. Так, например, 
при интенсивном водоотборе в г. Москва возникла огромная депрессионная 
воронка, глубина которой в отдельных районах города достигла 110 м. 
Поэтому, прежде чем использовать подземные воды, необходимо 
произвести подсчет их запасов. Такую задачу позволяет выполнить 
достаточное количество методов (балансовый, гидравлический, 
гидродинамический и др), среди которых, ввиду развития научно-
технического прогресса, выделяется метод математического моделирования, 
позволяющий учесть достаточно большую совокупность факторов. 
В связи с этим, целью выпускной квалификационной работы является 
подсчет запасов подземных вод на водозаборном участке «Луговое» 
(г. Южно-Сахалинск) методом математического моделирования. 
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. Изучение гидрогеологических условий территории и их 
схематизация; 
2. Изучение плана подсчета запасов подземных вод; 
3. Построение модели распределения напоров подземных вод при 
эксплуатации водозабора; 
4. Анализ полученных результатов; 
5. Внесение предложений по улучшению контроля за состоянием 
природной среды. 
 
  
Заключение 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, в 
соответствии с поставленной целью и задачами, изучены и схематизированы 
гидрогеологические условия исследуемой территории, в соответствии с 
планом подсчета запасов построена модель распределения напоров 
подземных вод в результате эксплуатации водозабора «Луговое» (г. Южно-
Сахалинск) в течение 10 000 суток с производительностью 20 000 м3/сут.  
Таким образом, проведен подсчет запасов подземных вод методом 
численного гидродинамического моделирования. В результате анализа 
полученных данных (Прил. 4) выявлено, что водозаборный участок 
«Луговое» обеспечен запасами подземных вод на заданный период 
эксплуатации с заданной потребностью. 
Также для улучшения качества мониторинга подземных вод 
запроектированы 2 наблюдательные скважины, при помощи которых будет 
более подробно изучена связь верхнего водоносного горизонта с рекой. 
Данные по этим скважинам в последующем могут являться хорошим 
подспорьем при переоценке запасов подземных вод на стадии 
эксплуатационной разведки месторождения. Для запроектированных 
наблюдательных скважин разработана конструкция, выбран способ и 
разработан режим бурения. А также определена сметная стоимость бурения 
данных скважин. 
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